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Redaksioneel 
Graag bedank ek die volgende persone wat die verskyning van 
hierdie huldigingsuitgawe moontlik gemaak het: 
• Die redaksie van Koers en by name, die hoofredakteur, prof. Paul 
Styger, wat ’n volle uitgawe van Koers beskikbaar gestel het. 
• Mev. Susan Lourens, kantoorbestuurder van die Buro vir 
Wetenskaplike Tydskrifte by die Potchefstroomkampus van die 
Noordwes-Universiteit en haar personeel, wat die tydrowende 
administrasie, keuring en redigering behartig het. 
• Die akademiese vriende en geesgenote (plaaslik en oorsee) van 
wyle prof. Van der Merwe, wat bereid was om deur middel van 
hulle bydraes mee te werk. Dankie ook aan diegene wat wel 
gewillig was, maar as gevolg van persoonlike omstandighede nie 
’n bydrae kon lewer nie. 
• Mev. Heléne en dr. Theo van der Merwe en mev. Irene Stotko 
wat waardevolle gegewens soos ’n foto, curriculum vitae en lys 
van geskrifte van hulle eggenoot/vader voorsien het. 
Dit was vir my ’n voorreg om die afgelope twee jaar met u almal te 
kon saamwerk om die samestelling van hierdie nommer moontlik te 
maak. 







It is with great pleasure that I would like to express a word of 
heartfelt thanks to the following people who contributed towards the 
publication of this tribute in recognition of the late Prof. N.T. van der 
Merwe: 
• Firstly the Editorial Board of Koers and especially its editor in 
chief, prof. Paul Styger, who reserved an entire issue of Koers. 
• Mrs. Susan Lourens, office manager of the Bureau of Scholarly 
Journals at the Potchefstroom campus of the North-West 
University and her personnel, who took care of the time-
consuming administration, editing and formatting. 
• The academic friends of the late prof. Van der Merwe (both 
locally and overseas) who were willing to contribute by way of 
articles. Our gratitude is also expressed towards those who were 
willing but unable to contribute due to difficult personal 
circumstances. 
• Mrs. Heléne and Dr. Theo van der Merwe and Mrs. Irene Stotko 
who provided valuable information, such as a photograph, 
curriculum vitae and a list of writings by their late husband and 
father. 
To me it was a real privilege to have been able to work with all of 
you for the past two years in preparation of this publication. 
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